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Abstrak 
 
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut atas dasar selisih antara nilai 
penjualan dengan nilai pembelian serta pendapatan yang lainnya. PT. SUMBER 
SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan 
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah penerapan dan pelaporan Pajak Penghasilan PT. SUMBER 
SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 
 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah riset eksploratoria atau kualitatif.         
Dimana metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan kontak langsung 
berupa wawancara baik wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan 
pegawai terkait dan kontak tidak langsung berupa pemeriksaan data-data laporan 
keuangan dan data – data perpajakan perusahaan.  
 
 Pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan biaya – biaya yang 
seharusnya dapat dimasukkan sebagai biaya dalam pengurang penghasilan bruto, namun 
karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif maka biaya tersebut tidak dapat 
digunakan sebagai biaya dalam pengurang penghasilan bruto dalam laporan keuangan 
fiskal. Penulis juga menemukan adanya kerugian di tahun 2006 yang mana kerugian 
tersebut tidak dikompensasikan ke tahun 2007. Selain itu penulis juga menemukan 
kurangnya bukti – bukti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak 
memenuhi syarat Biaya yang boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. 
Akibatnya, Pajak Penghasilan  PT. SUMBER SUKSES MOBILINDO SEJAHTERA 
menjadi sangat besar karna banyaknya biaya yang harus dikoreksi.  
 
Terhadap masalah yang ditemukan, penulis memberikan saran kepada 
perusahaan untuk Membuat daftar nominatif terhadap biaya – biaya operasional maupun 
non operasional perusahaan, meminta keringanan angsuran Pajak Penghasilan ke kantor 
pelayanan pajak setempat, teliti dalam mencantumkan biaya – biaya dalam laporan 
keuangan. 
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